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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ БГАТУ 
М.Н. Гурнович: 
«Грамотно позиционировать 
БГАТУ на международной 
образовательной арене» 
В День знаний на торжественной линейке Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь Иван Иванович Крупко вручил Благодарность начальнику отдела международных связей БГАТУ 
Михаилу Николаевичу Гурновичу. Редакция газеты «Агроинженер» попросила Михаила Николаевича 
рассказать о своей профессии и специфике работы отдела международных связей. 
- Михаил Николаевич, расскажите, как вы 
выбрали свою будущую профессию и какой 
прошли профессиональный рост? 
- Вырос в семье преподавателей БГАТУ, навер­
ное, уже можно говорить о трудовой династии. 
Отец - Гурнович Николай Петрович (в разные годы: 
преподаватель кафедры сельскохозяйственных 
машин, заведующий кафедрой производственного 
обучения, доцент кафедры сельскохозяйственных 
машин), работает в университете и в настоящее 
время. Мать - Гурнович Елена Брониславовна (в 
разные годы: преподаватель кафедры белорус­
ского и русского языков, заведовала аспирантурой 
БГАТУ, и.о. заведующего кафедрой белорусского и 
русского языков). 
В 2000 году окончил с отличием факультет пред­
принимательства и управления под руководством 
Степанцова Вячеслава Павловича по специально­
сти «Механизация сельского хозяйства», квалифи­
кация - инженер-механик-менеджер. 
В 2003 году окончил аспирантуру БГАТУ. За время 
обучения в аспирантуре поощрён стипендией Со­
вета Министров Республики Беларусь. 
С 2003 по 2010 год работал преподавателем 
кафедры производственного обучения; в 2011-
2013 гг. - заместителем декана агромеханического 
факультета; с 2013 г. и по настоящее время возглав­
ляю отдел международных связей (ранее - Центр 
международного сотрудничества). 
- Каков ваш вклад в учебный процесс нашего 
университета? 
- Принимал участие в разработке учебных пла­
нов и программ подготовки и переподготовки 
трактористов-машинистов, внедренных в учебный 
процесс учреждений образования Республики Бе­
ларусь. Участвовал в разработке учебно-методи­
ческих комплексов по теоретической подготовке 
водителей механических транспортных средств. За 
время работы подготовил более 700 водителей ме­
ханических транспортных средств категории «В». 
Являюсь одним из разработчиков обучающего 
комплекса по безопасности и Правилам дорожно­
го движения в рамках Постановления Постоянной 
комиссии по обеспечению безопасности дорож­
ного движения при Совете Министров Республики 
Беларусь, в рамках которого подгото­
вил факультатив «Безопасность, 
на дорогах и охрана жизни» для 
учеников VI класса средней шко­
лы, внедренный в учебный процесс 
учреждений среднего образования 
Республики Беларусь. 
Имею 12 учебно-методических ра-' 
бот, 39 научных работ, 6 патентов на 
изобретения. 
- Что входит в круг ваших обязанностей в от­
деле международных связей БГАТУ? 
- Возглавляю отдел международных связей 
БГАТУ с сентября 2013. В круг моих обязанностей 
входит: организация и координация международ­
ной деятельности университета, организация и 
участие во встречах и переговорах, маркетинговое 
исследование образовательных рынков и дивер­
сификация образовательных услуг БГАТУ, набор 
иностранных обучающихся и их сопровождение во 
время нахождения на территории Беларуси. 
Кроме того - организация в рамках компетенции 
взаимодействия университета с посольствами и 
консульскими представительствами иностранных 
государств на территории Республики Беларусь, 
посольствами Республики Беларусь за рубежом, 
министерствами и ведомствами Беларуси, подраз­
делениями по гражданству и миграции Министер­
ства внутренних дел, подразделениями Государ­
ственного пограничного комитета и Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь. 
- Какие цели стоят перед вашим отделом? 
- Одними из основных целей деятельности отде­
ла международных связей являются позициониро­
вание БГАТУ на международной образовательной 
арене, создание благоприятного имиджа и форми­
рование привлекательности обучения в универси­
тете для иностранных граждан, что невозможно без 
слаженной целенаправленной работы всех струк­
тур вуза. В качестве показателей результативности 
данной работы с января 2014 года весьма успешно 
могут выступить следующие цифры: 
- университетом заключено и пролонгировано 
124 Соглашения о сотрудничестве с организация­
ми из 21 стран мира; 
- включенное семестровое обучение в БГАТУ 
прошли 318 студентов из Республики Казахстан и 
12 из Российской Федерации, 75 магистрантов и 2 
докторанта казахстанских университетов прошли 
в БГАТУ научные стажировки по направлениям ис­
следований; 
- по договору с правительством провинции Фри-
Стейт приняты на обучение 28 граждан Южно-Аф­
риканской Республики; 
- организовано обучение на английском языке 
по специальностям магистратуры «Технология про­
довольственных продуктов», «Экономика» и обуче­
ние на английском языке в форме соискательства в 
аспирантуре БГАТУ; 
- ежегодно в БГАТУ обучаются более 200 ино­
странных граждан. С января 2014 обучение в уни­
верситете проходили и проходят в настоящее 
время граждане следующих стран: Республики 
Азербайджан, Республики Гамбия, Федератив­
ной Республики Германия, Республики Грузия, 
Республики Индия, Республики Ирак, Исламской 
Республики Иран, Республики Казахстан, Респу­
блики Камерун, Китайской Народной Республики, 
Латвийской Республики, Ливанской Республики, 
Литовской Республики, Королевства Марокко, 
Федеративной Республики Нигерия, Исламской 
Республики Пакистан, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, 
Королевства Швеция, Демократической Социалис­
тической Республики Шри-Ланка, Южно-Африкан­
ской Республики; 
- показатель экспорта образовательных услуг 
БГАТУ за 2014-2019 годы составил порядка трех 
миллионов двухсот тысяч долларов США. 
- При работе с иностранными студента­
ми вы сталкиваетесь и с определенной 
спецификой? 
- Вопросы, связанные с национальными 
особенностями и особенностями мента­
литета студентов из разных стран, ре­
шаются на различных этапах социально-
культурной адаптации. 
Для ознакомления и доступного 
информирования иностранных студен­
тов с законодательством Республики 
Беларусь в части правового положения 
иностранных граждан, профилактики 
правонарушений, правил осуществления 
трудовой деятельности и другими важны­
ми темами ведётся совместная работа с 
отделами по гражданству и миграции РУВД 
г. Минска и пр. 
Актуальными в настоящее время остаются 
вопросы размещения иностранных студентов в 
общежитиях студенческого городка и внеучебной 
работы с ними. 
Определенные сложности в работе вызывает 
достаточно напряжённая ситуация в мире, что до­
полнительно усугубляется проводимыми в разных 
странах мероприятиями по профилактике распро­
странения COVID-19. 
Что касается планов на ближайшую перспективу, 
то их сейчас как нельзя более полно характеризует 
спортивный лозунг «Быстрее, выше, сильнее!». В 
современных условиях конкуренции, как на миро­
вой образовательной арене, так и внутри нашей 
страны, успеха, в большом его понимании, сможет 
добиться только тот, кто оперативно реагирует на 
колебания и изменение спроса на образователь­
ные услуги, готов и может предложить более каче­
ственные услуги по доступным ценам, обеспечить 
комфортное размещение и насыщенную внеучеб-
ную жизнь для иностранных студентов. 
- Помимо вручённой вам 1 сентября Благо­
дарности Министром сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, какие у 
вас ещё имеются награды, грамоты? 
- Благодарственное письмо Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республики Беларусь в 
Республике Казахстан (2016); Благодарность Ми­
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь (2015); Благодарственное 
письмо ректора ФГБОУ ВО «Курская государствен­
ная сельскохозяйственная академия имени И.И. 
Иванова» (2015,2014). 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
